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Editorial  de  DESIDADES  
  Flavia  Cristina  
Silveira  Lemos
Judicialización  de  la  infancia  
sus  impactos  en  la  vida  de  los  niños  y  sus  familias
En  los  últimos  años  se  ha  podido  observar  una  creciente  interferencia  del  Estado  regu-­‐
lando,  a  través  de  leyes  y  normas,  los  comportamientos  de  las  familias  y  los  adultos  en  el  
cuidado  de  los  niños.  La  imposición  de  patrones  normativos  legales  sobre  las  relaciones  
de  los  niños  con  adultos,  padres  y  educadores,  o  compañeros  de  escuela  parece  crear  un  
foco  de  tensión,  pues  los  individuos  involucrados  se  sienten  desautorizados  respecto  de  
las  orientaciones  que  los  guiaban  hasta  entonces.  El  envolvimiento  del  aparato  jurídico  
en  cuestiones  ligadas  a  la  educación,  la  formación  de  valores  y  los  modos  de  convivencia  
necesaria”,   lo  que  refuerza   la  percepción  de  falta  e   incompetencia  de   las   familias,   los  
educadores  y  los  que  son  responsables  por  cuidar  de  los  niños.
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En  la  sección  Espacio  Abierto  de  esta  edición  el  equipo  editorial  de  DESidades    entrevista  
-­‐
cute  los  problemas  y  desafíos  de  la  intervención  del  aparato  jurídico  sobre  la  convivencia  
de  los  niños  con  sus  otros  y  los  impactos  directos  en  la  vida  de  las  familias.
  Buenos  días,  Flavia  Cristina.  Nos  gustaría  que  se  presentara  y  nos  contara  un  poco  de  su  
  Investigo  sobre  los  derechos  del  niño  y  el  adolescente  hace  15  años  y  estudio  los  trabajos  
respecto  de   las  relaciones  entre  poder,  derecho  y  verdad,  y  también  por  mi  participa-­‐
ción  en  grupos  de  investigación  y  trabajo,  foros,  movimientos  sociales  y  consejos  en  el  
campo  de  los  derechos  de  niños  y  adolescentes.  Todo  eso  me  permitió  estar  en  espacios  
de  discusión  acerca  del  tema  de  la   judicialización   junto  a  muchos  colegas  docentes  de  
diversas  universidades  y  activistas  pertenecientes  a  organizaciones  gubernamentales  y  
no  gubernamentales.
  En  los  últimos  años  se  ha  podido  observar  una  creciente  interferencia  del  Estado,  regu-­‐
lando,  a  través  de  leyes  y  normas,  los  comportamientos  de  las  familias  y  los  adultos  en  el  
  Los  movimientos  en  busca  de  protección  y  conservación  de   la  vida  de  niños  y  adoles-­‐
centes,   al  mismo   tiempo  que  han  propiciado   la   caída  de   la  mortalidad   infanto-­‐juvenil  
-­‐
neamente  han  posibilitado  la  emergencia  del  aparecimiento  de  un  conjunto  de  saberes  
y  profesiones  dirigidas  a  formular  leyes  y  normas  que  subsidiaran  la  atención  a  niños  y  
intensa  en  la  vida  de  las  familias  en  nombre  de  la  defensa,  garantía  y  protección  de  los  
derechos  de  niños  y  adolescentes.  
infancia  en  encargos  dirigidos  al  Poder  Judicial  directamente,  como  si  este  fuera  la  pri-­‐
mera  y  única  instancia  responsable  del  cuidado  de  este  segmento  de  la  población.  Tam-­‐
-­‐
tección  y  garantía  de  derechos  de  niños  y  adolescentes.  Hablamos  de  fuerzas  centrífu-­‐
gas  y  fuerzas  centrípetas  que  operan  la  formación  de  un  dispositivo  de  seguridad  y  que  
inmediatamente  presentada  al  Poder  Judicial,  o  a  sus  equipamientos  de  normalización  
adyacentes,  articulando  normas  y  leyes.
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-­‐
lescente”  –  ECA  –  (ECA  és  una  ley  destinada  a  proteger  a  los  niños  y  adolescentes,  pro-­‐
mulgada  en  1990  en  Brasil),  un  órgano  administrativo  que  puede  funcionar  como  recep-­‐
y,  entonces,  presentarlas  al  Ministerio  Público.  A  pesar  de  ampliar  la  protección  en  cier-­‐
tos  aspectos,  el  Consejo  Tutelar  aumenta  la  regulación  de  la  vida  de  niños,  adolescentes  
Antes,  presentar  una  demanda  era  un  procedimiento  moroso  y  solo  podría   llevarse  a  
cabo  tras  la  violación  consumada,  no  se  podía  hacerlo  anticipadamente,  a  partir  de  una  
sospecha,  como  se  hace  ahora,  tras  la  creación  del  Consejo  Tutelar.  Se  instala  una  para-­‐
se  aumenta  la  normalización  y,  concomitantemente,  el  encargo  al  Poder  Judicial,  tras  la  
realización  de  las  denuncias  al  Consejo  Tutelar.  El  aumento  de  la  criminalización  de  las  
drogas  y  el  recrudecimiento  de  la  política  criminal  punitiva  para  los  que  venden  drogas  
-­‐
lescentes,  legitimada  por  las  medidas  socioeducativas  de  internación.  
    ¿Cómo  podemos  percibir  los  efectos  de  este  fenómeno  en  la  vida  cotidiana,  por  ejemplo,  
através  de  leyes  como  la  de  la  alienación  parental  o  el  proyecto  de  ley  que  restringe  la  
-­‐
de  las  familias,  los  adultos,  los  niños  y  los  adolescentes.  De  este  modo,  en  la  articulación  
entre  normas  y   leyes,  que  son  operadas  en  establecimientos,  organizaciones,  equipa-­‐
mientos,  grupos,  profesiones  y  espacios  arquitectónicos  dichos  de  protección  y  seguri-­‐
regulación  y  la  reglamentación  de  lo  que  es  objetivado  como  violencia,  como  violación  
y  como  problema  de  gobierno  de  la  vida  de  la  infancia.  En  nombre  de  la  protección,  pa-­‐
cotidiano  en  las  escuelas,  las  familias,  las  tensiones  sociales,  los  espacios  de  convivencia  
social,   las  calles  y  el  comercio.  Escudriñar  y  controlar  cada  detalle  se  convirtió  en  pro-­‐
-­‐
-­‐
nes  sociales,  familiares,  entre  adultos  y  niños  y  entre  diferentes  grupos  y  establecimientos  
de  cuidado.  Así,  los  saberes  y  los  poderes  caminan  junto  a  los  procesos  de  subjetivación,  
o  sea,  los  nombres  y  palabras,  las  reglas  y  las  leyes  crean  asujetamientos  que  normatizan  
ser  designado  como  riesgo  y  peligro.  La  vulnerabilidad  de  niños  y  adolescentes  se  vuelve  
objetivada  a  partir  de  este  campo  relacional  de  fuerzas  heterogéneas.  Un  ejemplo  son  las  
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normas  forjadas  por  los  saberes  médicos  y  psicológicos  que  sirven  de  base  ala  creación  
de  leyes  de  protección  y  cuidado  a  niños  y  adolescentes.  Las  normas  son  transformadas  
sea,  conductas  que  antes  eran  operadas  através  de  la  mediación  de  la  cultura  pasan  para  
-­‐
ser  efectuadas  hacia   la  punición  disciplinaria  de   la  familia,  como  acudir  a  psicoterapia  y  
como  la  pérdida  de  poder  familiar,  el  envío  de  hijos  a  instituciones,  entre  otras.
       En  su  opinión,  ¿el  proceso  de  judicialización  afecta  diferentemente  a  las  diversas  infan-­‐
         Sí,   según   la   selectividad  penal,   en  una   sociedad  marcada  por  el   racismo,   las  desigual-­‐
dades  socio-­‐económicas,  el  acceso  a   las  políticas  públicas,   la  manera  de  organizar   las  
relaciones  y  decidir  sobre  el  presupuesto,  y  como  aplicar  lo  haciendo  valer  determinados  
derechos  y  deberes.  En  el  marco  del  contrato  social,  en  el  que  la  balanza  puede  pender  
En  una  sociedad  que  selecciona  quién  debe  responder  y  quién  no  debe  hacerlo,  siendo  
que  la  retribución  penal  se  dirige  a  la   infancia  y  familia  procedentes  de  los  segmentos  
otras,  algunas  son  menos  protegidas  que  otras,  o  sea,  la  balanza  de  la  justicia  tiene  color,  
-­‐
el  encarcelamiento  masivo  de  personas  negras  pobres  y  de  baja  escolaridad.  Otro  es  la  
de  este  grupo  social.  Ahora  bien,  si  hay  violencia  y  violación  de  derechos  independiente-­‐
mente  de  clase  social  y  raza/etnia,  ¿por  qué  solamente  familias  pobres  son  reguladas  por  
  
fuerzas,  en  tensión,  múltiples  y  heterogéneas.  Se  rompió  la  minoridad,  el  asistencialismo,  
la  situación  irregular,  la  internación  masiva  de  niños  y  adolescentes  en  instituciones  y  es-­‐
estaban  presentes  en  el  Código  de  Menores,  de  1979.  Se  instituyó  el  paradigma  de  la  pro-­‐
tección  integral  al  niño  y  el  adolescente  como  sujeto  de  derechos,  se  descentralizó  la  polí-­‐
tica  de  atención,  se  priorizó  la  atención  en  medio  abierto,  se  estipuló  el  derecho  a  la  con-­‐
vivencia  familiar  y  comunitaria,  entre  otras  transformaciones.  Sin  embargo,   la  situación  
irregular  ha  sido  actualizada  en  la  noción  de  niños  y  adolescentes  en  riesgo,  por  ejemplo;  
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Consejo  Tutelar.  Otra  cuestiones  que  las  medidas  de  protección  han  sido  poco  aplicadas  
-­‐
ta,  prevista  en  el  ECA;  otro  problema  es  el  hecho  de  que  todavía  quedan  resquicios  de  la  
y  adolescentes  a  instituciones  por  tiempo  indeterminado  en  función  de  la  pobreza  de  las  
    ¿Analiza  usted  que  la  creciente  judicialización  contribuye  hacia  una  mayor  protección  de  
  Creo  que  poco  permite  proteger  de  hecho  al  niño  y  el  adolescente,  y  resulta  que  burocrati-­‐
sus  esferas  en  perjuicio  de  las  otras.    La  judicialización  aumenta  los  índices  de  encarcela-­‐
  ¿Es  posible  observar  impactos  en  la  forma  cómo  los  niños  se  relacionan  con  las  institu-­‐
ciones  –  escuelas,  espacios  comunitarios  –  a  partir  de  la  implementación  de  una  serie  de  
educativas  escolarizadas  y  comunitarias  cotidianamente  en  el  entrecruce  de  normas  y  
-­‐
en  el  caso  de  que  no  obedezca  a  este  encargo,  como  ocurre  en  el  Proyecto  Escuela  que  
Protege.  Por  medio  del  ECA,  a  partir  de  documentos  de  referencia  de  la  Educación  en  
Salud  y  el  Consejo  Nacional  de  Justicia,  la  Secretaría  de  Derechos  Humanos,  el  Ministerio  
dela  Educación  y  el  Ministerio  de  la  Salud,  entre  otros  órganos  y  organismos  formulado-­‐
res  de  directrices  para   la  educación  de  niños  y  adolescentes  en  derechos  humanos,   la  
tantas  otras  que  emergen  en  nombre  de  la  educación  para  la  paz  y  por  la  prevención  y  
punición  de  la  violencia,  en  el  interior  de  la  escuela  y  las  comunidades.
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